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Dirección (jmeral de Infantería.— 
Negociado 9.°—Circular núm. 437.— 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
de la Guerra, m Real órden de 31 
de M ¡irzo próximo pasado, me dice 
lo que sii»ue: 
«Excmo. Sr . : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado in ter i -
namente del Ministerio de la Guerra, 
dice con esta fecha al Director gene-
ral de Administración militar io s i -
Sucas»: He daslo cuenta á la Boina 
(Q. D. G.) del escrito de V. E. de 20 
de Enero último, en el que con mo-
tivo de un expediente promovido por 
el Capitan general de Andalucía para 
esclarecer a quién correspondería sa-
tisfacer los gastos de entierro del ca-
dáver de un soldado del regimiento 
de infantería de Africa, conducido al 
hospital militar de Sevilla para prac-
ticar la autopsia, consultó V. E. la 
necesidad de dictar una resoJucion 
definitiva sobre este particular, toda 
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voi que Si biefc, por Réa! Órden á é L é 
de Diciembre de 4847, se mandó que 
en los contratos de hospitales se fija-
se conrfo obligación de los asentistas 
)a satisfacción de los gastos de e n -
tierro de cadáveres conducidos á los 
mismos establecimientos , habiendo 
fallecido fuera de elios; no incluido 
este precepto en el pliego de condi-
ciones de 4.° de Diciembre de 4854, 
parecía no estar en práct ica , y que 
por lo tanto estos gastos deben ser 
de cuenta del cuerpo de que proceda 
el individuo: Oido por S. M. el dicta-
men de la Sección de Guerra y Ma-
rina del Consejo de Estado; teniendo 
en cuenta que la expresada Real o r -
den de de Diciembre de 1847 se 
halla vigente, y que la omision en el 
pliego de condiciones del precepto 
que impone, no puede invalidar su 
cumplimiento Yr considerando , sin 
e m b a r g o , que fué dictada pa ía un 
caso cjne no es igual al oonsiiftado, 
porque en el presente el cadáver fué 
certduekio únicamente cofr el objeto 
de hacer su autopsia, cuyos gastos de 
entierro en ocasiones análogas se han 
suplido sin eposieion por los cuerpos, 
y que por otra par le se desconoce el 
motivo que dió lugar al fallecimiento, 
pues de no ser por muerte á niano 
airada ó repentina,, debió an t ic ipa-
damente d is f ru ta r del beneficio de 
hospi tal idad, porque esta proporcio-
na un bien al paciente y evita abusos 
perjudiciales til serVic :o> S. M., de 
acuerdo coa rl informe éih'Ü'ulo en el 
par t icular por la expresada Seccíob 
do Guerra y Marina del Consejo de 
Estado, se hn dignado resolver, á fin 
de que sirva de regla general e'n e s -
tos e;jsos, que todo individuo del 
ejército qué fuere conducido y a x á -
ríáver á un hospital mil i tar , ya sé 
hallo este contralado ó servido por 
administración directa , se le admita 
en calidad Úq depósito con conoci-
miento del fcebéraadof thilítar da la 
plaza, y que si del sumario qse 
berá formarse resulta que la muer-
te, bien natural ó violenta, fué ine-
vitable, se paguen los gastos de con-
ducion al campo santo por la Admi-
nistración militar con cargo al .capí-
tulo de hospitales, pero que si re-
sulta fué omision en conducirlo al 
hospital con oportunidad, ó produ-
cida por falta de cuidado ó de no ha-
ber atendido á tiempo á su curacioji, 
paguen dichos gastos los causautes do 
semejante omision, 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V muchos afios. 
Madrid 46 de Abril de 1860. 
El Brigadier encargado del despacio, 
Manuel Alvares-Maldonado, 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4 /—Circular hura. 138 -
El Excmo. Sr. Ministro de Marina, 
encargado interinamente del Ministe-
rio de la Guerra , en Real órden de 9 
del actual, me dice la siguiente: 
«Excmo. Sr . : La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido disponer que los Gene-
rales, Jefes y Oficiales que proceden-
tes del ejército de Africa han regre-
sado á la Península, y no tienen de-
clarada su situación en ella, queden 
respectivamente en la dé cuartel y 
reemplazo, con residencia en los pun-
tos? que al efecto el i jan, ínterin ob-
tienen la correspondiente coFocacion.» 
Lo trascribo á V S. para sil cono-
cimiento y con el objeto de qué ti 
sirva remitidme á la brevedad posi-
ble, duplicado ejemplar de % M p 
dé Servició (íó baja de los Jefes y Ofi-
ciales del cuerpo de su mando «i quie-
nes comprenda la precedente Béal 
disposición, y noticia de los puntos 
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eii qué deéeefl fijar sú residencia en 
s i t u a c i ó n de reemplazo ínterin obtíe-
DTLTT colodncion. 
Dios guarde á V. S, muchos fe ños. 
Madrid 46 de Abril de 4860, 
El Brigadier encargado del despacho, 
ifanuel Alúarez-Malsonado. 
Dirección, general de Infantería.— 
Negociado 4.°—Circular núm. 439.— 
El- Sr. Mayor in ter ino <lel Ministerio 
de Ú Guerra, en Real orden de S dé 
Marzo último, merliGe lo siguiente: 
áExcmo. Sr . : El Excmó. Sr. 5I i -
nislro de Marina , encargado inter i -
namente del Ministerio do la Querí a, 
dice hoy al Capitan general de Gal i -
cia lo que s i íue : He dado cuenta á la 
Reina (Q. D. 'G.) de los oficios de Y. E. 
leeliaS de Agosto, 13 de Sétiembre 
v 2 M e Diciembre de 4859, p ropo-
niendo se dicte una medida general 
para corregir el. abuso del considóra-
blo número de enfermos de la clase 
de tropa almelados de oftalmía p u r u -
letito que ingresan en el hospital m i -
litar de la plaza de la Sopuñfa y vie--
nen á ser declarados inútiles para el 
Servicio, siendo de notar efue en su 
mayor parte proceden dé las clases 
de Sustituios, voluntarios y reengan-
chados con opcion á premio pecun ia -
rio; dando conocimiento de haber re-
sultado otros tres individuos inútiles 
por pérdida del ojo derecho , cuya 
inutilización parece ser voluntaria, y 
consultando por último si deberá ex -
pedirles sus licencias absolutas con 
sujeción á las disposiciones vigentes: 
S. M. enterada de todo y conforme con 
el dictamen del Tr ibuna l Supremo 
de Guerra y Marina, expuesto en su 
acordada de 90 de Febré ío próximo 
pasado, se ha servido resolver: que 
pr&eda V. E, desde luégo á expedi r 
el correspondiente pasaporte ©a e x -
pectación de licencia absoluta por iú fy 
tiles, á los soldados Benito Gómez Abe-
leuda y Tomás Yillanueva* toda vea 
que según las certificaciones que V. É. 
acoThpañó á su eitado oficio de 43 de 
Setiembre úl t imo, y que devuelvo 
para los efectos que sean necesarios, 
resultaron inútiles para él servicio, 
devolviendo asimismo la cíe! soldado 
Ambrosio Cotello á qtíién ya expidió 
V. E. el indicado pasaporte; y que 
con respecto al dbono del premie p e -
cuniario proceda en un tocio con s u -
jeción á 16 determinado' en el a r t í cu -
lo 28 del Real decreto de 2 de Julio 
de 4854 puesto cfiM por no haberse 
justificado en forma que la inuti l idad 
d i dichos individuos fué maliciosa, 
no pueden aplicárseles los efectos del 
art ículo 41 del mismo decreto. Y por 
úl t imo, con el fin de descubrir en 
cuanto sea posible y perseguir al quo 
maliciosamente se inutilice, S. M. se 
ha servido mandar como^ adición á la 
Real órdén de 26 de Setiembre d® 
4857 que todas las clases, teniendo 
muy en cuenta los antecedentes y con-
ducta de sus inferiores, redoblen su 
celo para vigilarlos muy de cerca, 
dando en todos caáos y con la mayor 
brevedad á sus superiores las n o t i -
cias que puedan serles de algún i n -
terés á fin de que recogiendo con 
tiempo la necesaria copia de datos-
para hacer de ellos en su oportunidad 
el Uso debido, y produciendo sin con-
templación alguna por escrito el parte 
de q u C habla la expresada Real o r -
den, tan prouta como lleguen á ad— 
qu i r i r sospechas fundadas de que las 
enfermedades, principalmente las d© 
la v i s ta , son producidas por la vo -
luntad de los individuos , se forma 
acto continuo el oportuno p roced i -
miento, por cuyo medio, si en a l g u r 
nos casos no se logra descubr i r la 
verdad, podrán tal vea a ta ja rse <S pa* 
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ralizarse los efectos del mal.—De Real 
o rden , comunicada por dicho Sr . Mi-
nis t ro , lo traslado á V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y el de los individuos 
de ese cuerpo, recomendando á las 
clases que le componen la mas escru-
pulosa vigilancia para impedir las 
inutil idades adquir idas á voluntad de 
alguuos individuos. 
Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid 47 de Abril de 4860. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 6.°—Circular núm. 140.— 
E l S r . Mayor interino del Ministerio 
de la G u e r r a , con fecha 48 de Marzo 
úl t imo, me dice lo s iguiente: 
«Excmo. S r . : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado in t e r i -
namente del Ministerio de la Guerra, 
dice con esta fecha al Capitan gene-
ral de la Isla de Cuba lo siguiente: 
Enterada la Reina (Q. D. G.) de la 
instancia promovida por el Teniente 
Ceronel graduado, D. Julián Monte-
negro y González , Capitan de las 
compañías Urbanas de caballería de 
San Narciso de Alvarez en esa Isla, 
en solicitud de que se le conceda la 
cruz sencilla de San Hermenegildo, 
se ha servido resolver, de Conformi-
dad con lo opinado por el Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina en su 
acuerdo de 4 0 del ac tual , que carece 
de derecho á la expresada condeco-
ración tanto el interesado como los 
demás Oficiales de las Milicias U r b a -
nas de esa Isla, pudiendo servir esta 
aclaración de regla para io sucesivo.— 
Do Real ó rden , comunicada por d i -
eta» $<v Minter© > to traslado A V. & 
para su conocimiento y efectos QON 
respondientes.» 
Lo que trascribo á V á los mis-
mos fines. 
Dios guarde á V..... muchos afios 
Madrid 47 de Abril de 4860. 
El Di ¡gadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado, 
i 
Dirección general de Infantería 
Negociado 4.°-^-Circular núm. 441.-
E1 Sr. Oficial Mayor interino del Mi-
nisterio de la Guer ra , en Real orden 
de 7 de Marzo úl t imo, me dice lo si-
guiente : 
((Excmo. S r . : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado interi-
namente del Ministerio de la Guerra, 
dice hoy al Inspector general de Ca-
rabineros lo siguiente : La Reina 
(Q. D. G.) á quien he dado cuenta de 
la «omuuicacion de V. E., fecha 1.° 
de Febrero próximo pasado, haciendo 
presente las dificultades que se ofre-
cen para el reemplazo de las bajas 
que ocurren en los individuos de 
t ropa del cuerpo de su cargo, y pi-
diendo no sea extensiva la Real ór-
den de 29 de Noviembre último al 
artículo 46 del reglamento militar 
aprobado en 25 de Octubre de 1856, 
así como que se tengan presentes las 
consideraciones que expone respecto 
á la derogación de la de 4 5 de Febrero 
de 4852, se ha servido disponer ma-
nifieste á V. E. no ha lugar á resol-
ver acerca de este último extremo, 
toda vez que él se roza con la ley 
de reemplazo del ejército de 26 de 
Enero de 4856, si bien es la volun-
tad de S . M. quede alzada d e s d e luego 
la prohibición que establece la Real 
órden de 9 de Noviembre de I w 
reiterada por la de 46 de Febrero y 7 
do Octubre <te <859, «o cuanto al 
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de los individuos de Milicias p r o v i n -
ciales al ejército permanente, Ul t ra -
mar Guardia civil, Carabineros y de-
mas institutos, puesto que variado 
y a el sistema de reemplazos, siendo 
este común á la infantería y á dichos 
cuerpos, no existe la necesidad orgá-
nica que motivó aquella disposición — 
De Real orden, comunicada 'por d i -
cho Sr. Ministro, lo traslado á V. B. 
para su conocimiento y efectos consi-
guientes.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y noticia de los indiv i -
duos que proceden de Milicias p ro -
vinciales, los cuales, si desean ingre-
sar er. las demás armas é institutos 
del ejército, promoverán instancias 
que serán cursadas por V con su 
informe y copia de la filiación. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 18 de Abril de 1860. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvares-Maldonado: 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7.°—Circular núm- 1i2.— 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
de la Guerra, con fecha 22 de Marzo 
último, me traslada la Real órden si-
guiente: * 
«Excmo. Sr . : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado in te r i -
namente del Ministerio de la Guerra, 
dice con esta fecha al Capitan general 
de Castilla la Vieja lo que sigue: El 
Consejo de Guerra de Oficiales gene-
rales celebrado en esa plaza de Valla-
dolid el dia 22 de Octubre del año 
próximo pasado, para ver y fallar la 
causa instruida contra D. Manuel 
León y Sánchez, Subteniente del re -
gimiento infantería de Toledo, a c u -
sado de haber extraído de mas un 
gran número de raciones de pan de 
Ja provisión de esta Cór te , siendo 
Abanderado del batallón cazadores do 
Segorbe el dia 4 de Julio de 1858, y 
de haber suplantado la firma de un 
Jefe del mismo batallón y adulterado 
los recibos de las compañías con ras-
paduras y correcciones en su letra y 
números, pronunció la sentencia s i -
guiente: Le ha condenado y condena 
el Consejo por pluralidad de votos á 
la privación de empleo cen arreglo á 
la Real órden de 15 de Mayo de 1837, 
y á la pena de cuatro años de p r e s i -
dio como comprendido en la Real ór-
den de 7 de Febrero de 1792, como 
aclaratoria de la de 19 de Julio de 
1791, debiendo ademas pagar las 685 
raciones de pan al alto precio que re-
sultan extraídas de mas. Y enterada 
la Reina (Q. D. G.), á quien he dado 
cuenta de la causa, de conformidad 
con lo consultado por el Tribunal S u -
premo de Guerra y Marina, se ha 
servido aprobar la preinserta senten-
cia como justa y arreglada á los mé-
ritos del proceso. AI propio tiempo, y 
de acuerdo igualmente con el par» cer 
del mismo Tribunal, ha tenido á bien 
resolver S. M. que se advierta al Vo-
cal quinto que cuando se impone pena 
al reo se debe usar de la frase con-
deno en lugar de es mi voto, como ha 
usado al imponerla en dicha causa al 
>Oficial procesado, según está p reve-
nido en el artículo 46, título V, t ra ta-
do 8.° de las Ordenanzas del ejército.— 
De Real órden, comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento y efectos correspon-
dientes. » 
Lo que traslado á Vi S. para su 
noticia y efectos oportunos. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 18 de Abril de 1860. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Mmuel Alvarez-Maldonado. 
m 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado —Circular núm. 4 43.— 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
de ia G u e r r a , en Real órdpn de 13 
k del actual, IJKÍ dice lo que s igue: 
tExcmo. Sr.; El Excmo. Sr. Mi-
nistro (!e Marina, encargado in to r i -
namente del Ministerio de la Guerra, 
dice hoy á los Generales en Jefe de 
los ejércitos y distritos lo siguiente: 
La Reina (Q. 1). G.J ha tenido á bien 
disponer que á los Milicianos provin-
ciales casados q u e , en consecuencia 
de lo mandado en Real orden de 27 
de Marzo próximo pasado, pasen á sus 
casgs, con licencia i l imitada, se le6 
auxilie con un mes de haber y pan 
por razón de marcha.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
cumplimiento. 
Dios guarde a V muchos años. 
M.-rlrid 19 de Abril de 1860. 
El Brjudier encardado <jj^ pnc]¡£ 
Manuel Alvar?*-Malsonada. 
Ih -acción ({enerul de Infantería.— 
v jíH hido 9'.°— Cin ular núm. 144.— 
El Sr. Mayor jinterino del Mípisfprjp 
de la G u e r r a , en Real órden de 7 del 
ac lua j , me dice lo que s igue : 
*Éxcuio. S r . : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado in te r i -
namente del Ministerio de la,Guerra, 
dice con esta lecha al general en jefe 
del tercer ejército y distrito ío signhm-
te: líe dado cuenta'á la Reina (O. D.G.) 
de los escritos cié Y- fcphas 17 do 
Febrero y de Marzo últ imos, e x -
poniendo U\ necesidad de d i ^ a r dis-
posiciones para que los individuos de 
tropa de los cuerpos pertenecientes 
al ejéjreito de Afr ica , qae por heri-
dos ó enfermos desean pasar á res-
tablecerse al seno de sus familias 
puedan verificarlo del mejor modo' 
posible: Visto lo informado sobre el 
part icular por el Tribunal supremo 
fie Guerra y Marina, en acordada do 
1 i de Marzo próximo pasado: Consi-
derando S. M. que ajustados los pre-
liminares de la pazcón el Imperio de 
Marruecas no existe inconveniente 
para la autorización que V. E. solici-
t a . y deseando proporcionar á los in-
dividuos de tropa del ejército de 
Africa todas las ventajas de quesoa 
aereedo'res por su sufrimiento en las 
fatigas y admirable denuedo en los 
combates sostenidos en defensa de la 
honra nacional durante la campaña, 
se ha servido mandar expedir linen-
cias cuatrimestres á los sargentos, 
cabos y soldados heridos ó enfermos 
del referido ejército de operaciones 
existentes en ese d is t r i to , que lo so-
liciten con apoyo de dictámenes fa-
cultativos castrenses, y que á las 
mismas clases ro les auxilie con un 
mes de haber y pan , por razón de 
marcha, á fin do que puedan hacerla 
convenientemente.» 
Lo que traslado ,1 V. S. para su 
conocimiento, 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 19 de Abril de 1860. 
% i t,{' i v Éj • .y ¡'A - ' i . ' 1 'ir I 
El Brigadier oae«trg?do del desparl*<Jj 
Manuel Alvares-Maldomdo, 
Dirección general de Infantería:-* 
Negociado Circular núm. I45.-T 
Con motivo de haber pasado á SU3 
casas los individuos casados de Mili-
cias provinciales, según lo mandado 
ert Real órden do 27 del mes próxi-
mo pasado, las sétimas y octavas 
compañías de los batallones proyifi-
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diales que á consecuencia de aquella 
medida han quedado sin fuerza , vol-
verán á organizarse con la que las 
darán las seis restantes del batallón, 
cuya operacion se verificará en la 
próxima revista de Comisario; vol-
viendo á ser alta en las de sus res-
pectivas demarcaciones los soldados 
casados. 
Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid Í9 de Abril de 1860. 
fil Brigadier eneargnáo del despacho,, 
Manual Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado —Circular núm. 446.— 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
de la GueVrn, en Real órden de 
de Marzo próximo pasado, me dice lo 
siguiente: 
«Excmo. Sr. : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina , encargado inter i -
namente del Ministerio de la Guerra, 
dice con esta fecha al Director gene-
ral de Caballería lo que sigue: He 
dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del 
oficio dirigido por Y. E. á este Mi-
nisterio con fecha 4 I de Enero p r ó -
ximo pasado, en que, ó consecuencia 
de la fteal órden de 10 de Octubre 
último, por la cual se dispuso que los 
maestros de trompetas de los reg i -
mientos de caballería que contasen 
cinco años de intachables servicios, 
tuvieran opcion á ser declarados sar-
gentos primeros de la citada arma, 
consulta Y. E. si los expresados indi-
viduos , procediendo el correspon-
diente examen de ap t i tud , podrán, 
dejando el cíarítt , pasar de sargento* 
pr imeros^ los escuadrones y disf ru-
tar de todas las ventajas y derechos 
qúe adquieren los de esta clase.—En-
terada S. M,, y con presencia de lo 
informado por el Director general de 
Infantería, ha tenido á bien mandar 
se entienda que la declaración de sar-
gentos primeros y segundos hecha á 
los maestros de trompetas, tambores 
mayores, y cabos de cornetas de las 
armas é institutos del ejército ha te*-
nidó únicamente por objeto el que 
adquieran aqi!ella categoría y los be-
neficios de premios v retiros corres-
pondientes; pero nunca el de que 
pasen al servicio de armas, ep los es -
cuadrones y compañías, ni optar á 
las demás ventajas y derechos que 
adquieren las citadas clases de s a r -
gentos primeros y segundos del ejer-
cito.—De Real órden, comunicada por 
dicho Sr. Ministro, lo traslado ó Y. E. 
para su conocimiento y efectos c o r -
respondientes.» 
Lo que traslado a V para su 
conocimiento y él de los individuos 
á que se hace referencia, los cuales 
dejarán de figurar eri las escalas de 
sargentos primeros si bien están 3MT-
milados á esta clase para los efectos 
que se previenen en la. citada lieal 
disposición. 
Dios guarde á V».... muchos años. 
Madrid 19 de Abril de. 4860. 
Él Brigadier encargado ¿el deip^cho, 
• ... i . \¡ , 
Manuel Alvarez-Maldonado: 
, ; , i-ifíl '» O» • '•'•ly^•| ; 9, 
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Continúa la relación á que se refiere la Real órden de 21 de Diciem-
bre próximo pasado, inserta en el MEMORIAL del l.° de Enero del 
año actual. 
10 DI LA 
RELACIÓN de las gracias que por Real órden de esta fecha, y á propuesta él 
Capitan general y en Jefe del ejército de A frica, se conceden á los Jefes, 
Oficiales é individuos de tropa pertenecientes al arma de infantería que á, 
continuación se expresan, en recompensa dtl mérito que contrajeron en la 
. acción ocurrida el 30 de Noviembre próximo pasado sobre las posiciones 
avanzadas hacia Anghera y Belzús. 
Gracias que so les conceden, 
Batallón cazadores de Simancas , número 13. 
S. C 
Capitan 
T e n i e n t e . . . . 
Subteniente . 
Sargento 1.°. 
' C a b o 2 ° . . . . 
Sargento 2.°. 
Idem 





Cabo 1 . ° . . . . 




D. Javier Godoy y R o m a y . . 
D. Laureano Carballo 
D. Antonio Suiza y Est rada . 
D. Salvador Boy y M i n r . . . . 
D. Joaquin Monforte 
Fidel López Barricon 





José Ganga . . 
Pedro Al mazan 







Cruz de San Fernando, 
Grado de Comandante. 
Cruz de San Fernando. 
Grado de'Teniente. 
Idem de Subteniente. 
Cruz de San Fernando. 
Grado de sargento 1.® 
Cruz de M. I. L. pensio-
\ nada con 10 rS. 
Idem sencilla. 















Cabo 1 . ° . . . 
Corne ta . . . 
» i. 






» » » 
A 















Cabo 1 . \ . . 
Soldado... 




Manuel Ar r anz . . 
Eustáquio G a r c í a . . . . . . . . . . 
Andrés Ar ranz 
José Casado 
Antonio Uban 
Antonio Romero . 
Manuel Ju rado 
Fernando Gómez Cruz de San Fernando* 
.losé Martínez 1 Pensionada con 10 rs. 
Cruz sencilla de M. I. L. 
Pensionada con 10 rs. 
Idem sencilla. 
Miguel Nogales 
Cándido García. .* 
Sebastian Fernandez . ( 
Pascual Sanz . • • - • ) Idem sencilla. 
José Quesada 
José Sánchez Lillo 
Andrés Armenla j P e u s ¡ o n a d a c o n rs. 
Manuel Y inda ... j 
Tomás Bastero 
Miguel Pierna Gorda I 
í n s ó Berrera.: , d e m s e n c i „ 3 i 
Francisco Ren te ro . . * . [ 
Antonio Luque . . 1 
Antonio Riquclme ' 
Salvador l iorna* . . ¡Pensionada con 10 rs. 
Ramón Gutierrez ) 
Ignacio Alabedrd 
Lázaro Ruiz ¡ 
Andrés Pardo 
Francisco Fernandez 
Pablo Viaño \ 
Juan López ' 
Antonio A r n a l d o . . . . . . ¡ p e n s i o n a d a COn 10 rs. 
















» 4 » 
• ' í r » 
N O M B R E S . Graciai que se l « m t # d e i 
1 • IP U J 
Sebastian Terol., 
Antonio Mapont, . , . , . . , . 
Vicente Pobeda r ... . 
Francisco .lerico. C r U Z * e i J C , l l a d e M 
Agustín L u q u e . , . , . , , . 
Vieer-te Garban , . . . 
L"" • . . . • • tm i 
Madrid 21 de Diciembre de 4 8 5 9 . = H a y dos rúbr icas y un sello .que dice 
«Miniiterie de la G u e r r a 9 . « = E s copiA.—Maldcnado. 
Continúa la relación 4 que §¡e reüertf la Real órden de 24 de Di 
ciembre próximo pasado, inserta en el MEMORIAL del 10 de Enero 
del presente año. 
10 DE LA 
. < -I . • ; • • i* " 1 ' ' 
RELACIÓN de hs gracias que el General en J?fe del ejército de Africa, ínvsoót 
/a? facultades qw se le confirieron por el Real decreto de 3 de Noviembn 
último, ha concedido s bre el campo de batalla á los Jefes, Oficiales é indi-
vi'luos de tropa, pertenecientes ul arma de infantería que á continuacióntt 
expresan, en recomp'nsa del mérito que contrajeron en la acción M tfw 
d¿l actual, ocurrida en los lineas de los fuetes avanzados de dicho«/¿ralo, 
lus cmles han sido aprobadas por & M. en Real órden de esta fecha. 
CLASES. NOMBRES. Gracias qtie se les cancel 
Ayudante de Carppo del Exorno. Sr, General en Jefe. 
Teniente | D. José de Fuentes y B u s t i J I o s . , . . , . 1 Cruz (Je San Feri 
Regimiento infantería de Castilla., número 16. 
C r u í de San Fefnanda 
Antigüedad en el e* 
pleo. 
- .4 (D. José B a r r a d a s Fernandez de Cór* 
C l P , l 8 n ¡ d o b a . . . 
^ S S ^ S j R í l ^ e l López de ftoda. 




D. Gabriel 'Ayoa y Fernandez 
D. Félix Soz y Diaz 
D. Juan Emo y Sala 
Ramón Arnal Allué ' 
Antonio Pascual Gómez. 
Ramón Cornelia. 
Miguel Márquez Chiz 
Luis B c r g e r . . . . . . . . 
Jesé Ventura 
Fidenrio Mnnserrat. 
Francisco Fresnero . 
Antonio Quijal 
f rancisco OUra . . . . 
Joa {uin Cabrerizo.. 
Pedro Martínez 
-Miguel Canto • 
Antonio Merino 
Joaquín Mur • . 
Vicenta R u í z . . . . . . . . . . 
Matías Canadell 
Fermín Piedrafila 
Juan de Mona 
Pascual Tara zona * 





Antonio Puchol , 
Rafael Niqui 
Rafael Verastegui 
Francisco del Carmen Esterca 
Domingo Pintado 
FrancisQO Andreu 




Juan ®árcía González. . . 
T o r r e s . . . . . . 
Gracias que se 1 es conceden. 
Grado de Capitan. 
Idom de Teniente. 
Cruz de San Fornando 
pensionada con 30 rs. 
Idem de M. I. L. pensio-
nada con 10 rs. 
Idem de San Fernando 
pensionada con 30 rs. 
ídem sqncilla deM. I. L. 
Pensionada con 10 rs. 
i Idem de San Fernando 
j pensionada con 30 rs. 
; Idem sencilla do I. L. 
i 
| Pensionada con 10 rs. 
• ¡é í| > < > ' ' V. '*. Í 
'¿ . 1 rJr- . } 
Idem sencilla. 
Idem de M. I. L. 
siomida con (Q r ? . 
Idem sencilla. 











T e n i e n t e . . . . 
Subteniente . 
Sargento 1.°. 
Idem 2 . ° . . . . 
Idem. 
C o r n e t a . , 
Cabo 
I d e m . . . . , 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Cabo 2.p . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 


















Ramón S e r r a 
^ .. ^ . ( Idem de San Fernando 
Benito Garcés j pensionada con 30rs. 
Pedro Gelú Idem sencilla deM.LL, 
Manuel Peralver Pensionada cou 10 rs. 
Luis Castelló. . . 
Ju;m de Torres. 
Federico P e s t ó . . . 
Fructuoso Alonso. ) Idem setcilla. 
Manuel A r n a u . . , 
Francisco García 
Antonio Perez 
D. Vicente Miravet Grado de Capitan. 
D. Fe rnando Vargas Idem de Teniente. 
José Calderón Idem de Subteniente, 
Faustino Mateo Cruz sencilla de M.I.L, 
. , ( Idem de San Femando 
Antonio Micol j pensionada con 30 fc 
José Ocino 
Federico F e r r a n . . 
J u a n Mi r a l l e s . . . . 
Vicente Al v i a l . . . . 
José Pera de Roie. 
Peregr iu C o n d e . . 
Idem sencilla deM.LL 
Medardo 
José Labrador 'pensionada con40rs. 
G r e g o r & R u i z 1 ( j e m g e n c ¡ l j a , 
Joaquín Salamero Pensionada con 40 rs. 
José Vals * 
' g ! e 8 ° , F ? t a s Idem sencilla. 
Miguel López . 
Bautista Miralles Pensionada con 10rs. 
Dionisio Mora 
José Budi Idem sencilla. 













Antonio Reirá . 
Francisco Nogueras. 
Guillermo Mur 
Jaime Roca.. . 
Mariano Cabrero . . . 
José Fernandez 
Agustín Mademat. . . 
Manuel Alvarez 













Bartolomé Toro . . . . . . 
Manuel Sánchez 
José Rodanés 







Francisco A lea ra s . , , . 
Francisco Rodrigue*. 
Gracias que se les conceden. 
Cruz sencilla deM. I .L . 
Pensionada con 10 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 10 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 10 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 10 rs. 
Idem sencilla. 
Pensionada con 10 rs. 
Idem sencilla. 
Idem de San Fernando 
pensionada con 30 rs. 
Idem sencilla de M. I. L. 






f -r ,;•['• 
Teniente 
Sargento 1 . 
I «feto 9 . ° . . . . . 




Cabo 1 . ° . ; ' . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 2 0 
Idem, 
Idem 
Gas tador . . . 
S o l d a d o s . . ; . . 
















Manuel Criez , . , . 
í). Antonio Villaverde Juan. 
D. Tomás Vallejo Alca lde . . . 
Joaquín l ierraza. 
Cruz Concillado M. U , 
Pensionada cou 40 rs 
Grado de Capitán. 
Idem dé Subteniente. 
Cruz sonedla de M. l.L, 
Antonio Palacios / . . . Pensionada con 10 •«,' 
t i - r ai • ) 4'ídotti «ffe San Fernando 
Gómez Ale j and ro . . ] pensionada con 30r3 
José Rivfes. . . . . . < • • • • \ ¿ é á l ¿enjilla de M. l.L 
Toribio San Antonio (exposifco). / . . . . 
Nióomedes Rivoiles . . * . . * Pensionada con 10 rs. 
xf. . k ., r . i ( Idem de San Fernando Vicente Agui lar Gil . . . . . . . ( p e f i 9 f o a 5 d o c o n 3 0 r s 
Antonio Girón. Idem sencilla de M. I. L. 
Gradas que se 1« ««eden, 
Pensionada con 10 rs. 
Idem sencilla. 
Poñsionada con 10 r¡ 
José Hernández 
Miguel Terraza. * . . . > 
Joaquín Moneen 
Joaquín Rigal * 
José Velgidci 








José Pastor * 
Francisco López S i d o n . . . y d e m sencilla, 
Antonio Torres.-.. 
José Redó 
José t k l í n d o . 
Manuel Gómez. e 
Ca.níi!o Alvarez 
André s Polo. , 
Pedro Galán. 
Pensionada Con 10 rs. 





Idem de San Fernando 
pensionada con 30 rs. 
Idem sencilla d&M.l.k José, N a v a r r o . . 
José líorca 
Pedro Gas Pensiohoda con 10 rs. 
José Rofnan. ; i . ¡ t Idem sencilla. 
Manuel G a r c í a i . r , : . 7 . - V i . [ íéñSiónada cori 40 Tí 
I " -> 
M 
Gracia» <jhc se les concedí»». 
Macedonio Robustiano 
Antonio Briboz 
Antonia 6ritori .v 
Francisco Vázquez V a z q t í é 2 . . . . . . . . 
Üfanuef t azquez Vazqué¿ 
Antonio BLIÍÍ¿ . 
José Garrota Corta. . 
Cruz sencilla d e Si. í. L. 
Sebastian P i n t a d o . . 
Jfósé Granados. . 
Manuel Hurtado 
Antonio González . . . 
Luis H e r n á n d e z . . . . 













Francisco González . 




Juan Prieto Valveriic. 
Frascisco Ostor 
. r 
j l dem de San Fernando 
( pensionada con 30 rs. 
Idem sencilla de M. i. L. 
Francisco Rodríguez Vigida. 
Antonio Rtjiz Avila 
Diego Nunez 
As Mauricio ' . . . 
Matías Cabello 
Francisco Mena . . . 
Manuel de Puertas. 
j Idem de Sari f e r n á n d a 
( pensionada con 30 rfc 
r Idem sencilla de M. I. L. 
1 Idem de San Femando 
/ pensionada cóu 30 rs. 





CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL MEMORIAL DE INFANTERÍA, 
S r . D. F. M.—Guadalupe.—Pagado el segundo t r imestre . 
Sr. D. F. de la B.—Toledo.—Idem id. 
S r . D. P. C. y G . , del provincial de Almería.—Sorbas,—Se le remiten! 
n ú m e r o s de este año , y no se ha hecho hasta ahora porque no figuraba 
n íuguna de las relaciones que el Jefe ha remitido á esta Dirección, por 
que debe el p r imer semestre. 
Provincial de Almería.—No es nues t ra la culpa. 
Sr. D. P. H. y S., del provincial de Logroño.—Arnedo.—Se le remiten 
números de A b r i l , y debe el segundo tr imestre. 
Sr. D. R. L. y F . , de cazadores de Chiclana. — Málaga. — Suscrito y sel 
remi ten los números de Abri l . 
S r . D. S. L. , del provincial de Manresa.—Zaragoza.—Servido. 
Regimiento de León.—No hay números ni índices de los que pide. 
S r . D. M. A. y F.—Barcelona.—Suscrito, y se le remiten los números d| 
este mes. 
Sr . D. A. María de A.—Infantes.—Sus números hasta ahora-con los 
Jefe , en lo sucesivo á V. d i rec tamente . 
Sr. D. M. S. y T . , del provincial de Ronda.—Granada.—So le sirve. 
Sr . D. B. L. y G.—División vascongada.—Suscrito, y debe el segundotr¡| 
mestre. ^ 
Sr . D * M . A. y V. , del provincial de Plasencia.—Servido. 
Regimientos de Nava r r a y Aragón.—No hay mas índice que cronológico] 
Sr . D. J . R., del provincial de Alcalá.—Valencia.—Servido. 
Provincial de Cádiz.—En otra correspondencia se le dijo que no era nuesj 
tra la falta, pues se remiten sin interrupción. 
Regimientos de Aragón, Luchana , León, E x t r e m a d u r a , cazadores de.Bar 
celona, Qata luña, Chiclana, F i a r a s y Talayera. —Las relaciones de esio¡ 
cuerpos se han recibido mucho despues del tiempo prefijado y despuésd( 
pasados los cargos d 1 presente t r imes t r e , por lo que no puede hacerse alie 
ración alguna y deben conformarse con ellos hasta el próximo trimestre. 
Regimiento de León.—Se acompaña un número mas para el Comandante! 
D. J. P. 
Provincial de Baza —Idem id. para el Teniente D. A. G. y G. 
Sr . D. J. A.—Depósito de embarque para Ultramar. — Coruña. —Suscrito| 
se le mandan los números de esto año y debe el pr imer semestre, no hat 
dolo de los del año próximo pasado por no haberlos. 
Provincial de Llerena.— Se acompaña un número para el Teniente D. J| 
T. y D. y debe el segundo t r imestre . 
V f i i 
M A D R I D : 1 8 6 0 , - M P R E N T A N A C I O N A L 
